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Ulusal kitaplığımız yıllardır 
yapımını beklediği yeni binasına 
taşındı. Görkemli,birçok kolay­
lıkları barındıran bir bina bu. 
Yapımı on yıllarla ifadesini bu­
lan bir süre içersinde tamamlan­
dı. Kerelerce müteahhidi değiş­
ti. Sonuçta, bir yerde düş olarak 
niteleyebileceğimiz, bugünkü 
noktaya gelindi. Bilindiği gibi 
Ulusal kitaplık Namık Kemal 
mahallesinde yerleşmişti. İlk bi­
na değişik zamanlarda yapılan 
eklerle genişletilmiş ama gene de 
son yıllarda ihtiyacı karşılaya­
maz hale gelmişti. Yüzbini aşkın 
kitap binanın alt salonlarında, 
adeta taş yığınlarını andırır bi­
çimde, tasnif edilmeden, okuyu­
cu hizmetine sunulmadan ko­
runmaya çalışılmaktaydı. Anıt­
lar Yüksek Kurulu’nun koruma 
altına aldığı bu eski bina bugün 
bir başka kitaplık hizmetini gör­
mek için hazırlanmaktadır.
“ Milli Kütiiphane” nin açılışı 
1940’lı yılların ikinci yarısına 
rastlar. Adnan ötüken'in bu ko­
nudaki yılmaz çabaları kolayına 
unutulanıaz. Ankara’daki bu ki­
taplık “ Milli Kütüphane” adını 
alan ilk kitaplık değildir. Ondan 
ok daha önceleri, Osmanlı 
mparatorluğu’nun son döne­
minde İzmir’de de “ Milli Kütüp­
hane” adını almış olan bir kitap­
lık kurulmuştu. Ittihad ve Te­
rakki döneminin kültürel atılım- 
ları içersinde saygın bir yere sa­
hip olan bu kitaplık bugün de 
yaşamını sürdürmektedir.
Kitaplıklar toplumların ve ku- 
rumların övünç kaynağıdır.Bu­
gün ünlü kitaplıklarıyla dünya­
nın birçok yöresinde adlarını du­
yuran ve bilimsel çalışmalara bir 
anlamda katkıda bulunan ulus­
lar vardır. İlk akla gelen ünlü ki­
taplıklar arasında British Muse- 
um kitaplığı, Fransız Ulusal ki­
taplığı, ABD Kongre Kitaplığı ve 
Moskova’daki Lenin Kitaplığı 
sayılabilir. Günümüzde etkilerini 
sürdüren birçok araştırıcı, bilim 
adamı ve yazar bu kitaplıklardan 
geniş ölçüde yararlanmıştır. 
Bunların arasında Türk aydınla­
rı da vardır. Namık Kemal'den 
Mustafa Akdağ ya da Şerif Mar­
din ’e kadar bir çok bilim adamı­
nı ya da araştırmacıyı British 
Museum’un çeşitli salonlarında 
görmek mümkündü. Aynı şekil­
de Şinasi’nin de belirli bir süre 
Fransız Ulusal Kitaplığı’nda ça­
lıştığını biliyoruz. Bütün bu ki­
taplıklar Türk araştırmacı ve bi­
lim adamlarına ışık taşımışsa da 
aydınlarımızın kitaplıklar hak- 
kındaki düşüncelerinin hiç de is­
tenilen düzeyde olmadığına işa­
ret etmemiz gerekir.
Aydınlarımız nedense kitap­
lıkları fazla sevmiyorlar. Gerçi 
dillerinden kitaplıkların yararla­
rını vurgulayan tümceleri eksik 
etmiyorlar ama bu sadece göre­
vi yapma biçiminde yorumlana­
bilecek bir davranış. Kitaplıklar­
da aydınlarımıza rastlamak pek 
mümkün değil, ödev almış bir 
kaç üniversite öğrencisi ile ders 
çalışacak okuma salonu bulama­
yan öğrenciler dolduruyor bura­
ları. Bilim adamlarına ya da 
araştırmacılara gelince bunlar da 
kitaplık salonlarına gelmeyi iste­
miyorlar. Üniversite kitaplıkla­
rından ya da çeşitli kanallarla 
başka kitaplıklardan evlerine al­
dıkları kitaplarla yetinmek işle­
rine geliyor. Kitaplıkta çalışmak 
bilim adamımızdan aydınımıza 
kadar çok uzak olan bir kavram. 
Aydınlarımız, bilim adamlarımız 
kitaplıkları böylesine iterlerse 
toplumun diğer kesimlerine ki­
taplığı nasıl kabul ettirebiliriz. 
Bir işçi, ev kadını, çiftçi, küçük 
esnaf vb. gibi kişiler kitaplıkla­
rın varlığından bile çoğu kez ha­
bersiz olarak yaşamlarını sürdü­
rüp bitirmektedirler. Bu konuda 
tüm suçu kişilerde bulmamak 
hakşinaslık olur. Kitaplıklarımı­
zın azlığı, buralarda çalışmak 
için zamanın var olmaması vb. 
gibi nedenler de bu konuda rol 
oynamaktadır. Örneğin kitaplık­
ların hemen hepsi saat 17 ya da 
18’den sonra kapanmaktadır. 
Çalışan kişilerin kitaplıkların 
açık olduğu saatlerde işyerinde 
olduğu düşünülürse tümüyle 
suçlanmalarının pek mümkün 
olmadığı kendiliğinden ortaya 
çıkar. Herşeye rağmen gene de 
toplumumuza yaygın bir eğilim 
olarak kitaplıkların pek kullanıl­
madığını, üstelik kullanılma yo­
lunda bir isteğin de bulunmadı­
ğını söyleyebiliriz.
Kitaplığın kullanılması bir bil­
gi ve alışkanlık işidir. Bizim ku­
şaklarımız bu alışkanlığı Halkevi 
kitap kollarından edinmiştir. Or­
taokul ve lise döneminde Adana 
Halkevi ve Eminönü Halkevi ki­
taplıklarının sürekli bir okuyu­
cusu olduğumu düşündüğümde 
bu kuruluşların kitaplık sevgisi­
ni daha o yaşlarda bize aşılamış 
olduklarını anlıyorum. Günü­
müzde yaygınlaştırılmaya çalışı- 
lan çocuk kitaplıklarının tatil > -
OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
larında bile yaygın biçimde kul­
lanılmadığını söylemek için araş­
tırma yapmağa gerek yoktur.
Ulusal Kitaplığımızın görkem­
li binasında yeniden hizmet ver­
meğe başladığı şu günlerde, ki­
taplık politikası üzerinde yeni­
den düşünmemiz gerektiği orta­
dadır. önce şu soruyu sormak­
ta yarar vardır: Türkiye’nin bir 
kitaplık politikası var mıdır? Bu 
soruyu sorumlu kişilere ya da 
kuramlara yönelttiğimizde alına­
cak yanıt, “Evet vardır” biçi­
minde olacaktır. Kuşkusuz kâğıt 
üzerinde böyle bir politikanın 
varlığına delâlet edecek bazı ka­
nıtları bulmak da mümkündür. 
Ne var ki bir toplumda yaşama 
geçirilecek kitaplık politikasının 
ilk adımının kitap sevgisinden 
geçtiği düşünülürse bir önceki 
yanıt açısından olumlu düşün­
memize olanak yoktur. Okulla­
rımızda, hatta kitle iletişim araç­
larımızda kitap sevgisi aşılamak 
için bazı özdeyişler öğretiliyor, 
bu konuda zaman zaman özel 
haftalar bile düzenleniyorsa da 
herşey sözde kalıyor. Uygulama 
kitap sevgisinden çok kitap düş­
manlığının yayılmakta olduğunu 
her yönüyle gösteriyor. Kitap 
düşmanlığı sadece yayın yasak­
ları, kitap yakmak biçiminde ol­
maz. Bu yöntemler olayın en 
göze çarpıcı yönünü teşkil eder; 
fakat bunların yanısıra ilk anda 
görülmeyen ve anlaşılmayan öy­
le yöntemler vardır ki onların ki­
tap düşmanlığını yaymadaki et­
kileri bir öncekilerden daha faz­
ladır. örneğin Resmli roman vb. 
gibi yayınlar, ailelerin kitaba 
karşı geleneksel çekingenliği, öğ­
retmenlerin ders yılı içersinde 
ders kitabı dışında başka kitap­
ların okunmasına karşı takındık­
ları olumsuz tavır bu konuda ilk 
akla gelen eğilimlerdir. Televiz­
yon tutsaklığı ise kitaba karşı 
davranışları daha da pekiştir­
mektedir. Bu yaz tanık olduğum
bir olay çok çarpıcıdır. Tatile 
gittiğim bir kıyı kentinde, otur­
duğum kahve ya da benzeri din­
lenme yerlerinde elimde bir kitap 
bulunması ve fırsat buldukça 
onu okumam kaldığım yerdeki 
çocukların öylesine ilgisini çek­
ti ki zaman zaman baba ve an­
nelerine beni göstererek şaşkın­
lıklarını çeşitli sözcüklerle belirt­
tiler, bazıları ise gözümün bozu­
lup bozulmadığını ya da niçin ki­
tap okuduğumu sormaya kadar 
işi vardırdı ve verdiğim yanıtlar 
ise hiç birini tatmin etmedi. On­
lar için kitap zaman harcanma­
ması gereken bir aletti, hatta sa­
atlerce oynanan tavladan bile za­
rarlıydı. İşte bir ülkenin kitaplık 
politikasından söz edebilmesi 
için kitaba yönelik bu duvarı 
yıkması kitap sevgisini en küçük 
kuşaklara kadar yayma yolunu 
tercih etmesi gerekir.
Kitap sevgisi yayılmaya başla­
yınca kitaplıklar da yığınlar ta­
rafından daha bir içtenlikle ka­
bul edilir. Bu konuda mahalle 
kitaplıklarından, ödünç kitap 
verme servislerine kadar birçok 
hizmetin yaşama geçirilmesi dü­
şünülebilir.
Bugün yeni Ulusal Kitaplığı­
mızı bekleyen bir dizi sorunu da­
ha şimdiden çözmeğe başlamaz­
sak, tüm görkemine ve kolaylık­
larına rağmen bu kitaplığımız da 
bir anlamda ölü doğan kurum 
haline gelecektir. Bu sorunların 
başında çağdaş kitaplık işletme­
ciliğini bilme gelmektedir. Kitap­
lığın yaşayabilmesi, genişlemesi 
daha etkin hizmet vermesi temel­
de bir para sorunudur. Bu soran 
çözülmediği takdirde en mükem­
mel binaların yapılması, bu bi­
naların donanımının noksan ol­
maması hiç bir işe yaramaz, çün­
kü bu binalar kitaplık olarak ça­
lışacak gücü bulamazlar. Kitap­
lık işletmeciliğinin temel sorunu 
olan finansman ve işletme gider­
lerinin karşılanması her şeyden
önce devletin görevidir. Zorun­
lu derleme yöntemleriyle kitap­
ların toplandığı, satmalına hiz­
metinin hemen hemen yapılama­
dığı kitaplıkların büyümesi 
mümkün olmadığı gibi toplu­
mun gereksinimlerine cevap ve­
recek bir hizmet düzeyine bile 
ulaşması düşünülemez. Devletin 
sağlayacağı fonların dışında baş­
ka kaynakların da bulunması ge­
rekir. Bu konuda ilk akla gelen 
Osmanlı kütüphaneciliğinin te­
mel finansman kaynağı olan va­
kıflardır. Kitaplık vakıfları yir­
minci yüzyıla gelinceye kadar 
çok yaygındı, nitekim Evkâf Ve­
kâletinin kaldırılmasından son­
ra bu vekâlete bağlı kütüphane­
ler Milli Eğitim Bakanlığı’na 
devredilmiştir.
Ulusal kitaplığın yaşatılabil- 
mesi ve birçok yörede kendine 
bağlı şubeler açabilmesi için bir 
başka yöntem de bir “kitap ban- 
kası” nın kurulmasıdır. Bu ban­
ka çeşitli bağışları topladığı gibi 
bunlardan en üst düzeyde yarar­
lanılabilmesini de sağlayacaktır. 
Bu bankanın Vakıf gibi bir des­
teğe sahip olması etkinliğini da­
ha da arttıracaktır.
Kitap satışlarının bile sıfıra in­
diği, tatile giderken kitap götür­
meme, gazete okumama gibi eği­
limlerin güçlendiği bu yaz ayla­
rında kitap ve kitaplık konusu­
na eğilme fırsatını vermesi bile 
Ulusal Kitaplığımızın yaptığı ilk 
mutlu görevdir. Yeni kitaplık 
hizmete girerken, hemen hemen 
yokluklar içersinde Türk kütüp­
haneciliğine engin hizmetleri 
geçmiş olan Adnan Ötüken, 
Aziz Berker, H. F. Edhem Ka- 
ratay ve daha nice kişiyi bir ke­
re daha minnetle anmak ve genç 
kütüphanecilerimizi ise kutla­
mak sanırım zevkli bir görev ola­
caktır. Kitapların o unutulmaz 
kokusu içersinde ömür tüketen­
lere ne mutlu.
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